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因此,国学是以经学为中心的传统学术, 包括儒家的立场、注解经书为主的研究方法等 (国粹学 ); 而不













传统中国文化中没有现代民族国家的观念, 只有天下的观念, 因此也没有国学的概念, 它认为
中国传统学术是天下的学术。只是西方文化传入,传统学术体制瓦解 (废除科举, 兴办新学 ) ,
/西学 0即现代学术体制建立, 包括对中国社会、文化的分科研究 (中国文学、中国历史、中国哲
学等 )。为了抵制西方现代学术,保守中国传统学术,才有所谓 /国学 0概念的提出。顾实曾分
析认为: /海禁洞开, 外患荐至, 精神文明失其抗拒力, 物质文明闯入而横行。于是复有 -中
文 .、-西文 .、-中学 .、-西学 .相对抗之名词。最近国家观念普及于人人,凡若-国文、-国语 .、
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征。虽然新儒学也标榜吸收西学, 但在基本立场上仍然是儒家的, 而不是现代的, 是 /西体中
用0, 而不是 /中体西用0。李泽厚论曰: / (新儒学 )在辛亥、五四以来的二十世纪的中国现实
和学术土壤上,强调继承、发扬孔孟程朱陆王,以之为中国哲学或中国思想的根本精神,并以它










学勤说: / 我们还应该注意到,中国的传统学术文化有自己的 -中心 .和 -重点 .。比如,所谓









派,而不属于国学派。当代学者李泽厚也转向文化保守主义, 提出 /以儒为主, 儒道互补0,但











学术体系之中,从而发生了 /国故学 0与 /国粹学 0之争。胡适就认为国学不是 /国粹学 0, 而是
/国故学0, 而国故不同于国粹, 并无保守主义取向, 是用现代学术的观念和方法研究中国文
化。直到 1923年北京大学成立研究所国学门并创办 5国学季刊 6之时, 胡适仍肯定地表示:
/国学在我们的心眼里, 只是 -国故学 .的缩写。中国的一切过去的文化历史, 都是我们的国
故;研究这一切过去的历史文化的学问,就是国故学, 省称-国学 .。0¾当代的国学派提倡的是
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/国粹学0, 而不是 /国故学 0,虽然它也试图包容 /国故学 0, 但骨子里是 /国粹学 0。 /国故学 0









































































么为指导, 是现代理性 (科学精神与人文精神 )还是传统理性 (实用理性和集体理性 ), 这是一
个根本的问题。国学派认为, 儒家思想可以取代现代理性,成为中国现代化的指导思想; 中国
的现代化可以脱离世界化进程,背离现代性 (或者拥有另一种现代性 ) ,另走一条完全不同的
道路。而实际上,只有一种现代性 (而不是如汪晖所说的: 西方有西方的现代性, 中国有中国
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立足。五四乃至当代大学体制中实际上实行的的国学还是 /国故学0, 而不是 /国粹学 0。比如
1923年北京大学设立研究所,其 /国学门 0正式分列为文学、哲学、史学、语言学和考古学五类。




授,他讲授的 /中国小说史略0, 就属于中国文学学科,是一门现代学科,而不是 /国粹学0。现
在一些大学设立的国学院或者国学研究机构,实际上也是 /国故学0,即对中国文化的的研究,
如中国哲学、中国史学、中国宗教、中国文学等, 它们已经分门别类, 分属于不同的大学科 (如
文、史、哲等 ),把它们合在一起,称为国学,是一种画蛇添足之举。这说明, 国学学科在实践上
行不通,无法取代现代学术,无法进入现代学术体制。
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